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MATERIAL D I D À C T I C 
SOLIDARI f 
Al'STEI-i, conscients de les desigualtats que es donen actualment en el món, volem incidir en la defensa dels sectors de població més desfavorits i contribuir a pal·liar les seves necessitats. El nostre clam es tradueix en un treball en l'àmbit 
que millor coneixem, és a dir, les escoles, per formar ciutadans lliures i compromesos. 
L'escola és un escenari de combat per a la democràcia, la justícia, la solidaritat, la res-
ponsabilitat i el saber. No obstant això, el professorat no sempre disposa d'eines o aques-
tes són insuficients per a tal fi. Per això elaborant material didàctic que pugui servir d'a-
juda al professorat per, conjuntament amb l'alumnat, poder reflexionar sobre les gue-
rres, la fam, el treball infantil, la manca de salut, la discriminació, etc. A tot l'anterior 
s'ha d'afegir la preocupació dels professionals que han elaborat el material per una 
metodologia activa i participativa, amb prioritat del treball cooperatiu sobre el que és 
individual i competitiu. Per això el material didàctic planteja un bon nombre d'activitats 
d'aprenentatge, de tipus variat, adequades a les finalitats actitudinals que ens proposam. 
Així mateix, recomanant al professorat la posada en pràctica d'aquest material des 
d'una dimensió transversal de l'acció educativa, superant la clàssica compartimentació 
de les ensenyances. Per aquest curs l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics de 
l'STEI-i ha elaborat La Carpeta Solidària i "Es difícil conviure?". 
La Carpeta Solidària és un recurs pedagògic que tracta les desigualtats Nord-Sud, la violèn-
cia, l ' incompliment dels drets humans, el racisme, 
la discriminació de la dona i els drets de la infàn-
cia, temes que afecten el nostre món actual. 
Pretenem fer una aproximació a la realitat Nord-
Sud, des d'un punt de vista crític, partint de la idea 
que les relacions que existeixen avui en dia no són 
justes . 
Consta d' l vídeo i de 2 C D amb les seves 
respectives unitats didàct iques per treballar 
als centres educatius, biblioteques, centres 
culturals, etc. 
Vídeo "El món maia". 
Efectua un recorregut pels diversos països 
de Centreamèrica. Es tracta la societat, la 
cultura, el medi ambient i les principals pro-
blemàtiques d 'Hondures , Guatemala i El 
Salvador. 
Unitat Didàctica "Una 
mirada a Centreamèrica", en la qual es 
recullen, dividides en 3 nuclis metodològics, 
les activitats d 'aprenentatge a treballar a partir del 
vídeo anteriorment citat. 
CD "La plaga del segle XXI: la 
fam", material interactiu que recull informació 
sobre la problemàtica de la fam en el món. 
Unitat Didàctica "La plaga del 
segle XXI: la fam", conjunt d'activitats per treba-
llar els continguts del C D . 
CD "El treball infantil". 
LA CARPETA SOLIDARIA 
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Concebut com un material informatiu important 
per conèixer la forma de vida que tenen milers d'in-
fants en el món, l 'origen del treball infantil i les 
conseqüències que té sobre ells. 
Unitat Didàctica "El treball 
infantil". Material que permet assolir els concep-
tes treballats en el C D amb el mateix nom. 
Taller "Metodologia de la Carpeta Solidària" 
Conscients de la importància de la formació del 
professorat els proposam un taller per aprendre a 
utilitzar "La Carpeta Solidària" dins l'aula. 
El taller anomenat "Metodologia de la Carpeta 
Solidària" consisteix en diverses sessions de for-
mació i està dirigit al professorat interessat en la 
utilització d'aquest material . El taller serà valorat 
amb 1 crèdit de formació per al professorat. 
Xerrada "Cooperació, solidaritat i educació". 
Avui en dia no es dubta que la consecució d'una 
autèntica educació en valors dels joves passa inelu-
diblement per una col· laboració decidida de les 
seves famílies, dels seus veïnats i del poble en 
general. Tot i ser conscients de les dificultats pràc-
tiques que això comporta, l 'STEI-i aposta per un 
avanç en aquesta col·laboració i per tant ofereix la 
xerrada-col·loqui "Cooperació, solidaritat i educa-
ció" a la localitat del centre educatiu on s'hagi tre-
ballat amb "La Carpeta Solidària". Aquesta activi-
tat es duta a terme per personal especialista en coo-
peració amb ajut de material audiovisual . 
El Projecte d'Educació per al Desenvolupament 
Es difícil conviure? pretén proporcionar als joves 
un aprenentatge complet que a més de conceptes 
incorpori procediments , actituds i valors. Parteix 
d'una pregunta perquè vol que la participació acti-
va de professorat i alumnat sigui un dels procedi-
ments i finalitats educatives principals. 
El projecte impulsarà el treball i la reflexió entorn 
dels valors que poden fer possible una convivència 
jus ta i solidària en un món plural i interdependent. 
Al mateix temps vol promoure en els joves actituds 
que facin possible aquesta convivència en la comu-
nitat escolar, per a després ser capaços de t ransme-
tre aquest model d'actuació a la resta de la societat. 
Per a això, el professorat comptarà amb una carpe-
ta de treball que inclou activitats entorn de temes 
de convivència a escala mundial (respecte als Drets 
Humans) , local (educació intercultural) i escolar 
(educació per a la pau i la resolució de conflictes). 
Comptarà també amb les necessàries orientacions 
didàctiques per al seu desenvolupament a l'aula. 
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